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㸧ࡢᘓ⠏
ᇶ‽ἲᨵṇࡢ࡜ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⣙ ᖺ㛫࡟ࡢࡳࠊᘓタࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓᵓἲ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㭯அ‮᪑㤋ࡣࠊᮌ㐀୕㝵ᘓ࡚ࡢᵓἲࡢᬌᖺ
ᮇ࡟ᘓタࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ⇃ᮏ┴ࡣࠊṧᏑࡍࡿᮌ㐀୕㝵ᘓ࡚௨ୖࡢ᪑㤋ࡢᲷᩘ
ࡀ Ჷ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ඲ᅜ࡛➨ ఩࡟࠶ࡓࡿ ࠋ㭯அ‮
᪑㤋ࡣࡑࡢ୍Ჷࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ

 ࢲ࣒†ࢆ═ࡵࡿࡇ࡜࡟≉໬ࡋࡓタィ
 ᘓ≀ࡣ༡໭࡟㛗࠸▴ᙧᖹ㠃࡛ࠊ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊすഃ࡟ࢲ
࣒†ࡀ࠶ࡗࡓ㸦⌧ᅾࡣ⌫☻ᕝ㸧ࠋࡇࡢすഃ࡟ከࡃࡢᐈᐊ࡞࡝
ࡢᒃᐊࢆ㓄⨨ࡍࡿࠋ
す❧㠃㸦ᅗ 㸧ࡣ඲㛗࡟ࢃࡓࡾࠊྛ㝵࡟ᮌ〇❆ᯟࡢ࢞ࣛࢫ
ࡢᤲࡁฟࡋ❆ࢆ❧࡚ࠊࡑࡢእഃ࡟໙ḍࢆタࡅ࡚࠸ࡿࠋ
୍ࠊ஧㝵ࡢ࢞ࣛࢫ❆ࡢୖ㒊࡟ࡣࠊ⭎ᮌࡀฟ᱆ࢆᨭ࠼ࡿฟ
ᗊࢆ࠿ࡅࡿࠋ
ᒃᐊ࡟ࡣ㞀Ꮚࡀ❧࡚ࡽࢀࠊ㞀Ꮚࡢඛ࡟⦕ᗯୗࠊࡑࡢඛ࡟
ᤲࡁฟࡋ❆࡜ࡍࡿᵓᡂ࡛࠶ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⦕ᗯୗ࡟ࡣ␚ࡀᩜ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏ᮶ࡣᯈᩜࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࢲ࣒†ࢆ═ࡵࡿࡇ࡜࡟≉໬ࡋࡓタィ࡛࠶ࡾࠊᙜᆅࡢሙᡤ
ᛶࢆࡼࡃ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㠀᪥ᖖ࡬ࡢධཱྀ࡜ࡋ࡚ࡢ໭ṇ㠃
᫂἞᫬௦௨㝆࡟⏕ࡲࢀࡓࠕ᪑㤋ࠖᘓ⠏ࡣࠊᐟἩ⪅࡟㠀᪥
ᖖࢆయ㦂ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊᩘᐤᒇ㢼ព໶ࢆ㉕ἑ࡟
ྲྀࡾධࢀࡿ࡞࡝ࡢᕤኵࢆࡋ࡚ࡁࡓࠋ
㭯அ‮᪑㤋ࡢሙྜࡣ≉࡟ࠊ㠀᪥ᖖ✵㛫࡬ࡢ㜈࡜ࡋ࡚ࠊ໭
ṇ㠃ࡢ❧㠃㸦ᅗ 㸧ࢆタィࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᘓ≀࡟࠿࠿ࡿᒇ᰿ࡣධẕᒇ㐀࡛࠶ࡿࠋࢥࡢᏐᆺ࡟࠿ࡅ࡚
࠸ࡿࡓࡵࠊ໭ṇ㠃࡟సࡽࢀࡿ୺Ჷࡢධẕᒇ◚㢼ࡀࠊ༓㫽◚
㢼ࡢࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋ஧㝵࡟ࡣ཰⣡࡟࠿࠿ࡿධẕᒇᒇ᰿ࡀቨ
㠃࠿ࡽ✺ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢୖ࡟ฟᗊࠊୗ࡟ୗᒇࡀࡘࡃྛࠋ ࠎ
ࡀഃ㠃ࡲ࡛࿘ࡾࡇࢇ࡛ࠊ୍ࠊ஧㝵ࡢฟᗊ࡜࡞ࡿࠋ
⋞㛵࡟ࡶධẕᒇᒇ᰿ࡀ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࡇࡢᒇ᰿
ࡀ࠿࠿ࡿ㒊ศࡣࠊ๰ᴗᙜึࡣ⋞㛵࣏࣮ࢳ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀᅗ 
ࡢྂ෗┿࠿ࡽศ࠿ࡿࠋࡢࡕ࡟ࡇࡢ࣏࣮ࢳࢆᅖࡳࡇࢇ࡛ࠊ⋞
㛵ࢆᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࣄ࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡼࢀࡤࠊᐟἩᐈᩘࡀከ
࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢቑ⠏ࡔࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟໭❧㠃ࡣࠊࡘࡢධẕᒇ◚㢼ࡀ㔜࡞ࡾࠊฟᗊࠊ
ୗᒇࢆྵࡵࡿ࡜  ᒙࡢᒇ᰿ࡀᒙࢆ࡞ࡍ㔜ཌ࡞ព໶࡛࠶ࡿࠋ
ྛࠎࡢᲷ࡟㪘⎰ࡀࡢࡗ࡚࠸ࡿⅬ࡛ࡶ㔜ཌࡉࡀ₇ฟࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ
ࡲࡓ஧㝵ࡢධẕᒇᒇ᰿ࡢୗ࡟ࡣࠊ⊦┠ࡢୗᆅ❆㸦ᅗ 㸧ࡀ
㛤ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡀ㨱㝖ࡅࠊⅆ㝖ࡅࢆවࡡࡘࡘࡶࠊព
໶ୖࡢ࢔ࢡࢭࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ㏆௦᪑㤋ᘓ⠏࡜ࡋ࡚ࡢ㛫ྲྀࡾࡢ≉ᚩ
ࠕ᪑㤋ࠖᘓ⠏ࡣࠊ㏆௦௨๓ࡢ᪑⡲࡞࡝ࡢᐟ࡜␗࡞ࡿ㛫ྲྀ
ࡾࡢ≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ㭯அ‮᪑㤋࡟ࡶࡑࡢ≉ᚩࡀぢ࡚࡜ࢀࡿࠋ
ࡲࡎࡣ኱ᗈ㛫࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ
㭯அ‮᪑㤋ࡢ஧㝵࡟ࡣ⯙ྎ௜ࡁࡢࠕᗈ㛫ࠖࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
༡ഃࡢ⯙ྎࡀ࠶ࡿ㒊ᒇࡣ ␚ᩜࡁ࡛ࠊࡑࡢ௚ ␚ᩜࡁࡢ㒊
ᒇࡀ໭ഃ࡟  ࡘ୪ࡧࠊྛࠎᘓල࡛௙ษࡽࢀࡿࠋࡶࡗ࡜ࡶ໭
ഃ࡟࠶ࡿ㒊ᒇ࡟ࠕᗈ㛫ࠖࡢᮐࡀ࠿࠿ࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣᘓලࢆ㛤
ࡅࠊ 㒊ᒇࢆྜࢃࡏ  ␚ᩜࡁ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࠋ⯙ྎ⫼ᬒ࡟
ࡣ᪑㤋ྡ࡟ࡕ࡞ࢇ࡛㭯ࡢ⤮ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓᮌ㐀୕㝵ᘓ࡚Ჷࡢ༡࡟ቑ⠏Ჷࡀᘓࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡢ
࢚ࣜ࢔࡟ࡣࠊᮏ᮶ᮌ㐀஧㝵ᘓ࡚ࡢࠕ㞳ࢀࠖࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ୍㝵
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㭯அ‮᪑㤋ࡢᘓ⠏ⓗ≉ᚩ࡜⌧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸦᳃ᒣᏛ࣭Ụ㔛ཱྀࡣࡿ࠿࣭⏣㷂ᾏ⵿࣭⏣ுኴ㸧
  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  










ᅗ  ⊦┠ࡢୗᆅ❆㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧











ᅗ  ஧㝵ࡢࠕᗈ㛫 㸦ࠖᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧











ᅗ  ᡞᙜࡓࡾ࡜⼖␒㊧   ᅗ  ⋞㛵ኳ஭
㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧

࡟  ᐊ୪ࡪᾎᐊ⩌ࠊ஧㝵࡟ᗈ㛫ࡀ࠶ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ㞳ࢀ
ࡢᗈ㛫࡟ࡣࠊᮌ㐀୕㝵ᘓ࡚Ჷ஧㝵ࡢ⯙ྎᶓࡢ୰ᗯୗ࠿ࡽධ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ᅋయ᪑⾜ࡢὶ⾜ࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ኱ṇ᫬௦௨㝆ࠊ඲ᅜⓗ࡟ࠊ᪑
㤋࡟ᐗ఍⏝ࡢ኱ᗈ㛫ࡀタࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋඵ௦ᕷෆ࡛
ࡶ᪥ዉஂ Ἠ⾤ࡢ᪑㤋Ἠᒇࡀ኱ᗈ㛫ࢆවࡡഛ࠼ࡓ᪑㤋࡜ࡋ
࡚᫛࿴  ᖺ㸦㸧࡟ᘓタࡉࢀࠊᰗᒇ᪑㤋ࡢ኱ᗈ㛫ࢆྵࡴ
ᮾᲷࡀ᫛࿴ ᖺ㸦㸧࡟ࠊ᪑㤋㔠Ἴᴥࡢ኱ᗈ㛫Ჷࡀ᫛࿴
ᖺ㸦㸧࡟ቑ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࿘㎶ᆅᇦࡢ᫛࿴ᡓ๓ᮇ࡟࠾ࡅࡿࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡀࠊ㭯அ
‮᪑㤋࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
 ḟ࡟ᐈᐊࡢ㛫௙ษࡾ࡟╔┠ࡍࡿࠋ᪑㤋ᘓ⠏ࡣ㏆௦௨㝆ࡢ
ᘓ⠏✀ู࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᐈᐊࡣࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡟㓄៖ࡋ࡚ࠊᘓ










ᅗ  ⋞㛵࣮࣍ࣝࡢ୸ᰕᰕ㢌㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧











ᅗ  ஧㝵ࡢ᱁⊃㛫㏱࠿ࡋḍ㛫㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧

ල࡛ࡣ࡞ࡃࠊቨ࡛㛫௙ษࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
㭯அ‮᪑㤋࡛ࡣࠊ⌫☻ᕝࢆᮃࡴすഃ୍ࠊ஧㝵ࡢᒃᐊ࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ〼࡛ᒃᐊ㛫ࢆ௙ษࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕ୍㝵ࡣࠕష
ࡢ㛫 ࠖࠊ஧㝵ࡣ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠕᗈ㛫ࠖ࡟඘࡚ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᐈ
ᐊ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
すഃ୕㝵ࡣᐈᐊ࡛࠶ࡾࠊᒃᐊ㛫ࡢ㛫௙ษࡾࡣቨ࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ᐈᐊࡢ⦕ᗯୗഃࡢᰕ࡟ࡣࠊ࠿ࡘ࡚⦕ᗯୗࢆᒃᐊࡈ࡜
࡟༊ษࡗ࡚࠸ࡓᘓලࡢᡞᙜࡓࡾࡸ⼖␒ࡢ⑞㊧ࡀṧࡗ࡚࠾ࡾ
㸦ᅗ 㸧ࠊ⦕ᗯୗ࡟ࡶࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ
ศ࠿ࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࡇࢀࡀᘓタᙜึ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ᫛
࿴ ᖺ㸦㸧࡟⇃ᮏ┴ࡀࠊඵ௦ᕷෆࡢ᪥ዉஂ Ἠ⾤࡟ᑐ
ࡋࠊࠕඵ௦ᕷほගデ່᩿࿌᭩ࠖࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡇ࡛ᐈᐊ
ࢆࠕཎ๎࡜ࡋ࡚ቨ௙ษࡾ࡜ࡍ࡭ࡁࠖ࡜່࿌ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㭯அ
‮᪑㤋࡟࠾࠸࡚ࡶࠊྠ᫬ᮇ࡟ᨵಟࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ᒣᡭࢆᮃࡴᮾഃࡢᐈᐊࡶࠊቨ࡛㛫௙ษࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᮾഃ
࡟ࡣᚑᴗဨ⏝ࡢ㒊ᒇࡸࢺ࢖ࣞ࡞࡝ࡶ࠶ࡾࠊᵓ㐀ⓗ࡟ぢࢀࡤࠊ
すഃ࡜ẚ࡭࡚ቨ㔞ࡀከ࠸タィ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᩘᐤᒇ㢼ព໶
≉ᚩⓗ࡞ᩘᐤᒇ㢼ࡢᐊෆព໶࡜ࡋ࡚ࠊ௨ୗࢆᣲࡆࡿࠋ
ࡲࡎࡣ⋞㛵࡛࠶ࡿࠋ⋞㛵ࡢኳ஭௙ୖࡆࡣ⊷㢋ኳ஭࡛ࠊᯈ
ᙇࡾࡣ✺ࡁ௜ࡅ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᯈࡢ᪉ྥࡀ➎⦕࡟┤஺ࡍࡿ
ิ࡜▮➻ᙇࡾ࡟ࡍࡿิࡀࠊ஺஫࡟㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
⋞㛵ྑᡭ࡟ࡣᗋ࡜ᗋ⬥࠿ࡽ࡞ࡿᗙᩜ㣭ࡾࡀタࡅࡽࢀࠊ࠺
ࢁࡀཱྀࢆ㛤ࡃ㖭ᮌࢆᗋᰕ࡜ࡋࠊ㛗ᢲࢆⴠࡋ᥃ࡅ࡜ࡍࡿࠋ
⋞㛵ṇ㠃࡟ࡣ┤ᚄ PPࡢ୸ᰕࢆ❧࡚ࠊすὒࡢᰕ㢌࠿᪥
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㭯அ‮᪑㤋ࡢᘓ⠏ⓗ≉ᚩ࡜⌧ἣ࡟ࡘ࠸࡚㸦᳃ᒣᏛ࣭Ụ㔛ཱྀࡣࡿ࠿࣭⏣㷂ᾏ⵿࣭⏣ுኴ㸧

⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧
⾲  ୍㝵ྛᐊࡢᰕ㛫ᑍἲ࡜୍㛫࠶ࡓࡾࡢᑍἲ
 ᒃᐊ 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆
ᱱ
㛫
ᰕ㛫
㸦PP㸧    
㸦ᑻ㸧    
୍㛫
㸦ᑻ㸧    
᱆
⾜
ᰕ㛫
㸦PP㸧       
㸦ᑻ㸧       
୍㛫
㸦ᑻ㸧       

ᮏࡢ⫝ᮌࢆ࢖࣓࣮ࢪࡉࡏࡿ⧞ᙧࡢᰕ㢌ࢆ஌ࡏࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࡇ
ࡢ୸ᰕࢆቃ࡟ྑ࡟୰ᗯୗ㸪ᕥ࡟኱㝵ẁࡀ⥆ࡃࠋ
 ᅗ ࡢᒃᐊ㹀ࡢ໭ഃᗯୗ࡟ࡣࠊ㛗ᢲ࡟ᯇ➉ᱵࡢ㔥㞃ࡋࡀ
⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⋞㛵࠿ࡽぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋࡓࡓࡵ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ⋞㛵ࡢࡇࡢࡼ࠺࡞₇ฟࡣࠊ໭❧㠃࡜ྠᵝࠊ᮶ᐈࢆ㠀᪥ᖖ
✵㛫࡟㏄࠼ධࢀࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ḟ࡟すഃࡢᒃᐊ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕషࡢ㛫 ࠖࠊࠕᗈ㛫 ࠖࠊྛᐈᐊࡢ
⦕ᗯୗഃࡢḍ㛫ࢆࠊ⼆⼉ᙧࡢ᱁⊃㛫㏱࠿ࡋ㸦ᅗ 㸧࡜ࡋ࡚
࠸ࡿⅬࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ྛᐈᐊࡢᗙᩜ㣭ࡾ࡛ࡣࠊ୕㝵ࡢ໭ഃࡢᐈᐊࡢᗋ࡟෇❆ࡢ
ୗᆅ❆ࡀࡘ࠸࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡀࡶࡗ࡜ࡶ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
ᗋࡀ࡞࠸ᐈᐊࡶ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ⨨ࡁᗋࡶಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ୕㝵༡ഃࡢᐈᐊ࡟࠶ࡿὒ᭹ࢲࣥࢫ㢼ࡢᡬࢆࡶࡘ཰⣡
ࡣࠊࡔࡲࡋ⤮㢼ࡢ㐟ࡧᚰࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ࠾ࡑࡽࡃ⦕ᗯୗࡢ
ᅇࡾ⦕࡟┦ᙜࡍࡿ⟠ᡤ࡟ࠊᚋᖺቑタࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
඲య࡜ࡋ࡚ࡣ㤨⯉࡞ᩘᐤᒇ㢼࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⠇ᗘࢆࡶࡗࡓ⣲
ᮔ࡞ࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋព໶ᮦ࡟⠇ࡀከࡃࡳࡽࢀࡿࡀࠊᆅඖ࣭
ᆏᮏ⏫ࡢᮌᮦࢆ౑⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢⅬ࡛ࡶ⣲ᮔ࡛࠶ࡿࠋ

㸲㸬ᐇ ㄪᰝ⤖ᯝ
 ࣔࢹ࣮ࣗࣝ
ᐇ ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊᅗ 㹼ࡢྛ㝵ᖹ㠃ᅗࢆసᡂࡋࡓࠋᐇ
 ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ࣓࣮ࢺࣝἲ࡛ 㔞ࡋࡓࠋ
ḟ࡟ᘓ≀ࡢࣔࢹ࣮ࣗࣝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵࠊ୍㝵ᐇ ᖹ㠃ᅗ
࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿྛᒃᐊ㸿㹼㹆ࡢᰕ㛫ᑍἲࢆᑐ㇟࡟ศᯒࡍ
ࡿࠋ 
୍㝵ࡢྛᒃᐊࡢᱱ㛫᪉ྥ㸦ᮾす᪉ྥ㸧ࠊ᱆⾜᪉ྥ㸦༡໭᪉
ྥ㸧ࡢᰕ㛫ࡢෆἲᑍἲࢆ⾲ ࡢୖẁ㸦PP㸧࡟♧ࡍࠋࡇࢀࡽ
࣓࣮ࢺࣝἲࡢ 㔞್ࢆࠊᑻࢆ PP࡛᥮⟬ࡋ࡚ᑻ㈏ἲ࡟
ࡍࡿࠋࡑࡢ್ࡀ୰ẁ㸦ᑻ㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࡑࡢྛࠎࢆ㛫ᩘ࡛๭ࡗ࡚ồࡵࡓ୍㛫࠶ࡓࡾࡢᑍἲ
㸦ᑻ㸧ࢆୗẁ࡟♧ࡍࠋ
ྛᒃᐊࡢෆἲᑍἲࡢ୍㛫࠶ࡓࡾࡢᑍἲࡣ⣙ ᑻ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㭯அ‮᪑㤋ࡣࠊி㛫ෆἲไ࡟ࡼࡗ࡚タィࡉࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
୍⯡ⓗ࡟ࠊ㏆௦௨㝆ࠊᰕࡢ୰ᚰ㍈㛫ࡢ㊥㞳࡛࠶ࡿⰺࠎᑍ
ἲࢆᇶ‽࡟ࡋ࡚タィࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺ὶ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡋ࠿ࡋ
㭯அ‮᪑㤋ࡣᮌ㐀୕㝵ᘓ࡚ࡢࡓࡵࠊᰕࢆ⣙ PPゅ㸦ᑍ
ศゅ㸧࡜୍⯡ⓗ࡞ᮌ㐀ఫᏯࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ᰕࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡶ࠶ࡾࠊࡼࡾఏ⤫ⓗ࡞ෆἲไࢆ᥇⏝ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᰕᚄ
࡜ࡇࢁ࡛᪥ዉஂ Ἠ⾤ࡢ᪑㤋  Ჷࡢᰕᚄ࡟㛵ࡍࡿ◊✲⤖
ᯝ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ㭯அ‮᪑㤋ࡼࡾࡶ኱ࡁ࡞ᰕࢆ⏝࠸࡚
࠸ࡿࡢࡣࠊ㙾ᒇ᪑㤋㸦᫂἞ ᖺ㸦㸧㡭㸧ࡢ୕㝵ศࡢ㏻
ࡋᰕࡢࡳ್࡛ࠊ ࡣ PP࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ✺ฟࡋ࡚኱ࡁ࡞್
࡛ࠊከࡃࡣ PP࠿ࡽ PP⛬ᗘ࡜⣽࠸ࠋ
㭯அ‮᪑㤋ࡀ኱᩿㠃ࡢ㒊ᮦࢆከࡃ⏝ព࡛ࡁࡓࡢࡣࠊᆅඖ
ࡢᮌᮦࢆ౑⏝ࡋࡓࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

㸳㸬⿕ᐖ≧ἣ
 ᆅ㝵
๓㏙ࡢ㏻ࡾᆅ㝵ࡢቨࡣࠊ↓➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ࡲࡓࡣ␒⥺
ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ໭ഃࠊすഃࠊ༡ഃࡢ  ᯛࡢቨ
ࡢ᥋Ⅼ࡟ࢡࣛࢵࢡࡀධࡗ࡚ศ㞳ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࡑࡢ᪉ྥ
ࡣ⌫☻ᕝ࡜୪⾜ࡍࡿ᪉ྥ㸦༡໭᪉ྥ㸧࡛࠶ࡿࠋྠᵝ࡟ᆅୗ
ᐊ໭᪉ྥࡢࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ㐀ᕸᇶ♏࡟ࡶ⌫☻ᕝ࡜୪⾜᪉ྥ
㸦༡໭᪉ྥ㸧ࡢࢡࣛࢵࢡࡀぢࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡣࠊᩜᆅࡢ࠺ࡕᕝഃࡢ┒ᅵ㒊ศࡀỿୗࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼ
ࡿ୙ྠỿୗࠊࡲࡓࡣࢲ࣒ㆤᓊࡢෆഃࡢᆅ┙ࡢ㌿ᅽ୙㊊࡟ࡼ
ࡿᅽᐦỿୗࡀཎᅉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾ  ᮏࡢ኱ᘬࡢ௙ཱྀࡀᰕ࠿ࡽእࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧
ᅾࡣู㏵ᰕࢆ❧࡚࡚኱ᘬࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠋ
 ᰕࡢᒙ㛫ኚᙧゅ
㹼 㝵ࡢᰕࡢ ;ࠊ< ᪉ྥࡢഴࡁࢆࠊୗࡆ᣺ࡾࢆ౑࠸ ᐃ
ࡋࡓࠋ ᐃྍ⬟࡞ᰕ࡟㝈ᐃࡋࠊ㝵ࡣ ᮏࠊ㝵ࡣ ᮏࠊ
㝵ࡣ ᮏ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࢆ⅏ᐖᛂᛴ༴㝤ᗘุᐃ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᒙ㛫ኚᙧゅ
ࡢᇶ‽್࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ㝵ࡢᰕࡢ᭱኱ᒙ㛫ኚ
ᙧゅࡀ 㸭㹼㸭ࡢሙྜࠊ%ࣛࣥࢡ࡟ヱᙜࡍࡿࠋ㸭
௨ୖࡀ ᮏ௨ୖ࠶ࡿሙྜࠊ&ࣛࣥࢡ࡟ヱᙜࡋࠕ༴㝤 ࡜ุࠖᐃ
ࡉࢀࡿࠋ
㭯அ‮᪑㤋࡛ࡣᰕࡢഴࡁࡣ☜ㄆࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢ ᐃ್ࡸ
ุᐃࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡇ࡛ࡣ┬␎ࡋࠊᆅ┙୙Ⰻ࡟⤖ᯝࡍ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⿕ᐖࡢ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳグࡍࠋ
࣭ᘓ≀඲య࡛ࠊ༡໭᪉ྥࡢഴࡁࡣ࡯ࡰぢࡽࢀ࡞࠸ࠋ
࣭ᘓ≀඲య࡛ࠊᮾす᪉ྥࡢഴࡁࡀぢࡽࢀࡿࠋ
࣭㹼 㝵ࡢㄪᰝࡋࡓᰕࡍ࡭࡚ࡀࠊ⌫☻ᕝ᪉ྥ㸦す᪉ྥ㸧࡟
ഴࡃࠋ
࣭ 㝵ࡢᰕࡣࠊすഃࡢ <ࠊ<㍈࡛ࡣᮾ᪉ྥ࡬ഴࡁࠊࡑࡢ⛬
ᗘࡣẚ㍑ⓗᑠࡉࡃࠊ<㍈ࡢ୍㛫ᮾഃࡢ㍈㸦<¶㍈࡜ࡍࡿ㸧
࠿ࡽᮾഃࡣ⌫☻ᕝ᪉ྥ㸦す᪉ྥ㸧࡟ഴࡃࠋ
࣭< ㍈࡟ࠊ⌫☻ᕝ᪉ྥ㸦す᪉ྥ㸧࡬ẚ㍑ⓗ኱ࡁࡃഴࡃᰕࡀ
ከ࠸ࠋ
࣭㹼㝵࡛ࡣࠊ;㍈ࡢ༙㛫༡ഃࡢ㍈ࡼࡾ໭ഃ࡛ࠊ⌫☻ᕝ᪉
ྥ㸦す᪉ྥ㸧࡬ẚ㍑ⓗ኱ࡁࡃഴࡃᰕࡀከ࠸ࠋ
  㝵ࡢ⿕ᐖ≉ᛶ࠿ࡽࠊ<㸪< ㍈࡛ࠊᆅ┙ࡢỿୗ࡟క࠸ᰕ
ࡀⴠࡕ㎸ࡳࠊ<¶㍈࠿ࡽᮾഃࡣࠊࡑࢀ࡟ᘬࡗᙇࡽࢀࡿ࠿ࡓࡕ
࡛⌫☻ᕝ᪉ྥ㸦す᪉ྥ㸧࡟ഴ࠸ࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ

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  5HVHDUFK5HSRUWVRI 1,7.XPDPRWR&ROOHJH 9RO  





 ᅵቨࡢࢡࣛࢵࢡ
ᅵቨࡢ⿕ᐖ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲ⣽ࡣ┬␎
ࡋࠊ⿕ᐖࡢ≉ᛶࡢࡳࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿࠋ
࣭༡໭᪉ྥࡢቨࡢ᪉ࡀࠊᰕࡢᒙ㛫ኚᙧࡀㄆࡵࡽࢀࡓᮾす᪉
ྥࡼࡾ⿕ᐖࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
࣭ᮾす᪉ྥࡣࠊ໭ഃ࡟◚ᦆࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ㝵࡟ධẕᒇᒇ᰿
ࡀྲྀࡾࡘࡃ⟠ᡤ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ㔜㔞ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ᥎
 ࡛ࡁࡿࠋ
࣭༡໭᪉ྥࡣࠊ༡ᮾഃ࡟◚ᦆࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ
࣭༡໭᪉ྥࡣゅࡢ◚ᦆࠊỈᖹ᪉ྥࡸᩳࡵ᪉ྥࡢࢡࣛࢵࢡ࡜
࠸ࡗࡓࡏࢇ᩿◚ቯ᫬ࡢ≉ᚩࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋᆅ┙ỿୗ࡜ࡣ
ู࡟ࠊᖹᡂ ᖺ⇃ᮏᆅ㟈࡟ࡼࡿ⿕ᐖ࡜ࡶ᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊ
௨๓ࡢࢡࣛࢵࢡࢆ⿵ಟࡋࡓ㊧ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᖹᡂ ᖺ
⇃ᮏᆅ㟈ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃูࡢせᅉࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭༡໭᪉ྥࡢᩳࡵࡢࢡࣛࢵࢡࡣ඲࡚ྠ᪉ྥ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ࢡࣛࢵࢡᖜࡢ᭱኱ࡣࠊ༡໭᪉ྥࡢቨ ;E㸦ᅗ 㸧࡛ࠊᖜ
ࡣ PP࡛࠶ࡿࠋ;Eࡣቑ⠏Ჷࡀྲྀࡾࡘࡃ⟠ᡤ࡛࠶ࡿࠋ

㸴㸬⤖ㄽ
ᐇ ᖹ㠃ᅗࢆసᡂࡋࠊᘓ⠏ⓗ≉ᚩ࡜⌧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ





≉ᚩⓗ࡞Ⅼࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿࠋ
࣭Ⲩ℩ࢲ࣒ࡢᘓタ࡜᪥ᮏึࡢࢲ࣒᧔ཤ࡜࠸ࡗࡓṔྐⓗኚ㑄
ࡢ୍᫬௦ࢆ㇟ᚩࡍࡿᘓ⠏≀࡛࠶ࡿࠋ
࣭㭯அ‮᪑㤋ࡣࠊᮌ㐀୕㝵ᘓ࡚ࡢᵓἲࡢᬌᖺᮇ࡟ᘓタࡉࢀ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࣭す❧㠃ࡣ࢞ࣛࢫࡢᤲࡁฟࡋ❆ࢆ❧࡚ࠊࢲ࣒†ࢆ═ࡵࡿࡇ
࡜ࢆ㔜どࡋࠊ໭❧㠃ࡣከ㔜ࡢᒇ᰿࡜ධẕᒇ◚㢼ࡢ㔜࡞ࡾ
ࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊሙᡤᛶ࡜㠀᪥ᖖᛶࢆ₇ฟࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᩘᐤᒇ㢼ព໶࡜ࡋ࡚⊦┠ࠊ▮➻ᙇࡾࠊᰕ㢌ࠊ᱁⊃㛫㏱࠿
ࡋ࡞࡝ࡀぢࡽࢀࡓࠋ඲య࡜ࡋ࡚ࡣ㤨⯉࡞ᩘᐤᒇ㢼࡛ࡣ࡞
ࡃࠊ⠇ᗘࢆࡶࡗࡓ⣲ᮔ࡞ࡶࡢ࡜ゝ࠼ࡿࠋ
࣭ᰕᚄࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊி㛫ෆἲไ࡟ࡼࡗ࡚タィࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᰕࡣࠊ᪥ዉஂ Ἠ⾤ࡢ᪑㤋⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ኱ࡁࡃࠊࡑࡢ
せᅉࡣᆅඖ⏘ᮦࢆ౑⏝࡛ࡁࡓࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭⌧ἣ࡛ࡣࠊᘓ≀඲య࡛ࠊ⌫☻ᕝ᪉ྥ㸦す᪉ྥ㸧࡬ࡢഴࡁ
ࡀぢࡽࢀࡿࠋ
࣭ࡑࡢཎᅉࡣࠊᆅ㝵ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺቨࡢࢡࣛࢵࢡࡢ≧ἣ࠿ࡽࠊ
୙ྠỿୗࡲࡓࡣᅽᐦỿୗ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ᅵቨࡣࠊ༡໭᪉ྥࡢࡶࡢ࡟⿕ᐖࡀ኱ࡁ࠸ࠋ◚ᦆ≧ἣ࠿ࡽ
ᅗ  㭯அ‮᪑㤋 ᆅ㝵ᐇ ᖹ㠃ᅗ
ᅗ  㭯அ‮᪑㤋 ୍㝵ᐇ ᖹ㠃ᅗ
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⇃ᮏ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ◊✲⣖せ ➨ ྕ㸦㸧



ࡏࢇ᩿ຊࡀാ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊᖹᡂ ᖺ⇃ᮏᆅ㟈௨እ
ࡢᙳ㡪ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ











ᅗ  ᆅ㝵ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺቨࡢࢡࣛࢵࢡ
㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥᧜ᙳ㸧

㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ௜㸧
㸦ᖹᡂ ᖺ ᭶ ᪥ཷ⌮㸧



ཧ⪃ᩥ⊩
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ᚋ⸨᫝ᒣ⦅㸸⫧ᚋᅧㄅ㸪ୗᕳ㸪㟷₻♫㸪S㸦㸧㸬
⇃ᮏ┴ᩍ⫱ጤဨ఍⦅㸸⇃ᮏ┴Ṕྐࡢ㐨ㄪᰝ̿⌫☻ᕝỈ㐠
̿㸪⇃ᮏ┴ᩍ⫱ጤဨ఍㸪SS㸦㸧㸬 
ୗ⏣㈆ᖾ࣭ゅ⏣ᖾᏊ࣭‮ࣀཱྀὒᖹ࣭☾⏣⠇Ꮚ㸸඲ᅜ Ἠ
ᆅ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᮌ㐀୕㝵ᘓ᪑㤋ࡢṧᏑ≧ἣ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ ඵ௦ᕷ᪥ዉஂ Ἠ⾤ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࡑࡢ 㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍஑ᕞᨭ㒊◊✲ሗ࿌㸪9RO㸪
SS㸦㸧㸬
ୗ⏣㈆ᖾ࣭☾⏣⠇Ꮚ㸸඲ᅜ Ἠᆅ࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᮌ㐀୕
㝵ᘓ᪑㤋ࡢṧᏑ≧ἣ࡜ά⏝ㄢ㢟 ඵ௦ᕷ᪥ዉஂ Ἠ⾤
ࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࡑࡢ 㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍኱఍
Ꮫ⾡ㅮ₇᱾ᴫ㞟㸪)㸪SS㸦㸧㸬
ụ⏣ಇᙪ㸸᪥ᮏ㏆௦ࡢ᪑㤋ᘓ⠏ࡢ◊✲̿᫂἞࣭኱ṇᮇࡢ
᪂⪺ࢆ㏻ࡋ࡚̿㸪⚟஭ᕤᴗ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪9RO㸪
SS㸦㸧㸬
኱ᕝ୕㞝㸸 Ἠᘓ⠏࡬ࡢㄏ࠸㸪ᘓ⠏ኈ㸪SS㸦㸧㸬
ሯᮏᏕ἞࣭໭㔝㝯㸸㏆௦ࡢᮌ㐀 㝵ᘓ࡚࡟㛵ࡍࡿ◊✲̿
᪥ዉஂ⏫ࡢ᪑㤋ࡢሙྜ̿㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍஑ᕞᨭ㒊◊✲ሗ
࿌㸪9RO㸪SS㸦㸧㸬
ᅗ  㭯அ‮᪑㤋 ஧㝵ᐇ ᖹ㠃ᅗ
ᅗ  㭯அ‮᪑㤋 ୕㝵ᐇ ᖹ㠃ᅗ
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